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İstanbul’u  f ­
hinin 500 üncü 
yılı dolayısile 
hazırlıklar ya­
pılırken bir çok 
mevzulara do­
kunuldu. Zannımca bu mevzular­
dan en mühimi İstanbulun İçti­
maî tarihidir. Vakıa bu çok ge­
niş ve terkibi bir iştir. Henüz 
daha malzemenin kâfi olmadı - 
ğından, tahlillerin yapılmadığın­
dan bahsedilebilir. Fakat her 
sentez gibi bu da malzeme top- 
lamasile beraber yürür. Tahlille­
rin sonu gelmesini bekliyecek o- 
iursak kılı kırk yarmak ve daha 
çok yıllar işin dışında kalmak lâ 
zımdır.
Paris şehrinin bu tarzda sente­
tik tarihini bu şehir belediye re­
islerinden Dulaure yazmıştı. G. 
L. Bratianu «Bizansın İçtimaî ve 
İktisadî tarihi» isimli eserinde bu 
terkibin daha ufak, fakat daha 
derin örneğini verdi. Islâm dün­
yasında eski şehirlerin büyük ta­
rihleri vardı: Hatib-i- Bağdadî,
meşhur «Bağdat tarihi» ni yaz - 
mıştı. İbn Asâkir’in «Şam tarihi» 
Narşakhî’nin «Buhara tarihi», 
Suyutî’nin «Kahire tarihi» bu ne 
vi eserlerdendir. Fakat bunlar, iç 
lerindeki zengin malûmata rağ­
men, doğrusu yanlışından iyice 
ayrılmamış, bilhassa İçtimaî mü 
esseselerin tekâmülü bakımından 
İlmî zihniyetle yazılmamış olduk 
lan için bugünün ihtiyacına el­
verişli değildir.
Prof. Hilmi Ziya tiken
İslâm geleneğinde olduğu .gibi, 
bizde eskiden bir «İstanbul ta­
rihi» yazılmamıştı. Fakat - haki 
katte - bütün vak’anüvis tarihle­
ri bir araya getirilince muazzam 
bir İstanbul tarihi olur. Harp 
ve sulh zamanları da dahil, bu 
nevi tarihlerimizin en büyük kıs 
mı İstanbula aittir. Karma karı­
şık vakaları kronolojik sıra­
ya göre dizen bu kitapları tasni­
fe tâbi tutmak mümkün olsa iç­
lerinde şehrin İçtimaî hayatını ay 
dınlatacak çok ışık bulunacaktır. 
Bunun yanısıra ulemanın, devlet 
adamlarının, şeyh-ül-islâm’ların, 
hayatına ait kitapları da zikret­
melidir. Divanlar, tezkire-i-şuara’- 
lar da - çok olmasa bile - İçti­
maî hayatı aydınlatacak zaman 
zaman parıltılara rastlanır: Biz­
zat şairlerin hayatı başta gelmek 
üzere! Daha sonra Şakayik-i-No- 
maniye gibi şeyh ve dervişlerin haya 
tına dair kitaplar; Hadikat-ul- 
cevami gibi İstanbulun bütün 
san’at âbidelerini kaydeden eser 
ler gelir.
Bu türlü araştırmalar kısmen 
yapılmıştır. Ahmet Refik 10 uncu 
ve 11 inci asırda İstanbul hayatı 
adlı kitaplarında, bununla kalma 
yarak Arşiv vesikalarına başvu - 
ruyordu. Şüphesiz bu eserler şeh­
rin İçtimaî tarihi bakımından a- 
tılmış ilk adımlar olmuştur. Fa­
kat iş bunlarla bitmiyor. İlk ön­
ce İstanbulun fethine dair tarih 
kitapları toplanabilir. Ondan son 
ra muhtelif Şarklı ve Garplıların 
seyahatnamelerindeki malûmat bu 
bakımdan gözden geçirilir. Os­
manlI kanunnamelerinde İstanbu- 
lu ilgilendiren hükümler ayrılır. 
Bilhassa bir zaman M. Cevdet ta 
rafından başlanmış olan «şer’iye 
sicillatı* tetkik edilir. Bu mühim 
kaynak incelenmedikçe şehrin iç 
hayatmı, İçtimaî tekâmülünü an 
lamaya imkân yoktur. Bu siciller 
de gerçi günlük »-akalara ait hü­
kümlere rastlanacaktır. Fakat bu 
hükümler muhtelif devirlerde â- 
detlerle kanunların münasebetini, 
âdetlerin ve diğer İçtimaî mües- 
seselerin tekâmülünü gösterecek - 
tir. Bunların yanında bir de Top- 
kapı Sarayının zengin hâzinele­
rinden birini teşkil eden «ehl-i- 
hiref» defterleri gelir. Bu def-
şan san’atkârlar ve teşkilâtları 
hakkında etraflı bilgi vardır. Bun 
lar şeriye sicillerini tamamlaya­
caktır. Bir de Başvekâlet Arşivi­
nin esaslı bir kısmını teşkil eden 
«mühimme» defterleri ile, vakıf­
lar idaresindeki bütün «vakfiye» 
ler yer alır.
İstanbulun İçtimaî tarihi için 
elimizdeki kaynaklar bunlardan i- j 
baret değildir. Henüz bir çoklar: 
kaybolmamış olan eski ailelerin 
kütüphaneleri, bilhassa şecereleri 
de burada işe yarayacaktır. Eski 
konaklara dair Garpli resim ka­
talogları, kendi sanatkârlarımızın 
İstanbul hayatı ve zenaat çalış­
maları için yaptıkları resim ka­
talogları (Hünernâme, Surnâme) 
gibi de bu ihtiyacı tamamlaya­
caktır. Şehrin eski hayatını can­
landırmak için mezar kitabeleri 
de mühim bir vesika teşkil ede­
cektir. Bunlara Garplıların İstan­
bul hakkında yazdıkları eserleri 
de katmalıdır. Bu eserlerin müs- 
bet ve menfi taraflarını, İlmî o- 
lanlariyle peşin hükümden hare­
ket edenleri ayırmak için kâfi- 
derecede hazırlıklı olmalı ve a- 
cele etmemelidir. Siyaset, ilim 
ve edebiyat adamlarının hatıra­
ları, ve mektupları, padişahların 
devlet ricalile muhabereleri de iç 
timaî tarihi aydınlatacak mahiyet 
tedir. (Bu arada Mahmut Kemal 
Beyin «Son asır sadrazamları» ile
Reşat Kaynar’m 
neşretmekte ol­
duğu büyük Re­
şit Paşaya ait ve 
____________J  sikaları zikrede­
bilirim.)
İstanbulun İçtimaî tarihine di­
ğer bir hazine de folklor ve et­
nografyadır. Bunlar İstanbul 
Halkevi vasıtasile son yirmi yıl 
içinde kısmen toplanmıştı. Fakat 
daha yapılacak şeyler vardır. As 
kerî müzeyle belediye müzesinde 
ki eski İstanbul elbise ve ev 
eşyası kolleksiyonu tamamlan­
malıdır. Bir kısmı yanmış, bir 
kısmı yıkılmak üzere olan ko­
nak ve yalılardan geriye kalan 
neler varsa bir an önce tetkiki bu 
İçtimaî tarihin bir tarafını aydın­
latabilir. Vakıa bu işlere başlan­
mış, hattâ büyük bir nisbette ba­
şarılmıştır. Ahmet Refik ve Ce­
lâl Esaddan başlayarak M. Cev­
det, Osman Ergin. Reşad E. K o­
çu, v.s. İstanbulun İçtimaî tarihi 
için birçok malzeme toplamış 
bulunuyorlar.
Bunlara bir de Fener Rum ki­
msesinin arşivini ilâve etmek lâ­
zımdır. Asırlarca müddet Fener 
mektebi Rumelideki muhtar bey­
liklere bey ve memur yetiştiren 
bizîm tarafımızdan kurulmuş bir 
müessese idi. Bu sayede İçtimaî 
tarihimizin mühim bir kısmını, 
Türk idaresinde azınlıkların, bil­
hassa Rumların görmüş oldukları 
iyi kabul ve himayeyi, Türk ida 
resinin imperîal bir bünye ol - 
mak itibarile Roma ve Abbasî 
idareleriyle kıyas edilecek va­
sıflarını açıklamak mümkün ola 
çaktır.
Nihayet son asrın İçtimaî ta­
rihini aydınlatmak için yaşlı a- 
damlarla mülâkatlar yapmak, A- 
nadoludan ve Rumeliden yerle­
şen muhacirler ve azınlıklara ba­
zı anketler tatbik etmek, yarım 
asırlık Türk roman ve hikâyesi­
ni bu bakımdan incelemek, eski 
dergi kolleksiyonlarını karıştır - 
mak, muayyen meselelere dair ga 
zete kupürleri toplamak, beledi 
ye kayıtlarını tetkik etmek yük­
sek tahsile rağbet anketini, Üni­
versite ve yüksek mekteplerin 
son 25 yıllık kayıtlariyle ince­
lemek, taşradan şehire yerleşen­
lere ait vilâyet ve belediye ka­
yıtlarından faydalanmak, mahke 
me ilâmları vasıtasiyle son yarım 
asrın suç nisbetlerini, Ticaret O- 
dası vasıtasiyle dükkânlar ve ti­
carethaneleri, kapalıçarşı ve ka­
pan gibi eski ticaret sahalarını 
tetkik etmek, en nihayet yerli ve 
yabancı mütehassısların verdik­
leri İstanbul imâr ve ıslâh pro­
jelerini ve bunların doğurduğu 
neticeleri gözden geçirmek sure­
tiyle, fakat herhalde kollektif bir 
çalışma ile, İstanbul şehrinin İç­
timaî tarihini bugün de yazma­
ya başlamak mümkündür.
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